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Basílica de Ntra. Sra. de Atocha
C/ Julián Gayarre,3
Paseo Reina Cristina
Panteón de Hombres
Ilustres 
Torre-Campanil
(1892-1899)
Estilo Neo-bizantino
Fernando Arbós y Tremanti
NORTE
ESTE
SUR
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Claustro Calle
Mosaico Gres Cerámico
Mosaico Veneciano
Piedra Caliza Blanca
1913-1914
“Hauméjean
Hermanos”
≈75€
-7 Mosaicos Mural
(Teselas vítreas)
“Orsoni Handcrafted
Smalti & Gold (1888)
- 1 Mosaico Pavimento
(Teselas cerámicas)
“Mosaicos Molla”
(1862)
Técnica Constructiva
Veneciana = Método
Indirecto
62,05 m2
14,86 m2
CONSTRUCCIÓN
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SOPORTE del MOSAICO MURAL
T1 – Mortero Yeso
(Yeso + Cal + 10% Arena Silícea)
T2 – Cemento Romano
(Cal+30%[Arena silícea+Fragmentos Cerámicos])
T3 – Cemento Natural Rápido de Zumaya
(Cemento natural + 50% Arena silícea)
Obra Taller
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SOPORTE del MOSAICO MURAL
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Claustro Calle
Mosaico Gres Cerámico
Mosaico Veneciano
Piedra Caliza Blanca
ESTADO DE CONSERVACIÓN
-Parches de yeso
y escayola
-Pinturas sobre los
parches
-Reintegraciones
con teselas   
distintas
-Abombamiento de 
secciones del                                     
mosaico
Mosaicos murales
Zonas altas
Mal estado
Suciedad general
Grietas verticales
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
Suciedad generalContaminación Atmosférica
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grietas verticales
Problemas Estructurales
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ESTADO DE CONSERVACIÓN -Parches de yeso
y escayola
-Pinturas sobre los
parches
-Reintegraciones
con teselas   
distintas
-Abombamiento de 
secciones del              
mosaico
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T2 – Cemento Romano
T3 – Cemento Natural Rápido de Zumaya
Cl2Ca
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RESTAURACIÓN
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-Agua fuerte
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